





































Ξ交代制勤務(日勤 8:30 ~ 17:00 準夜 16:00~ 0:30 深夜0:10 ~ 8 ' 40)
変則二交代制勤務(日勤8:30~]フ:00 夜勤 16:00~翌9:00)→平成20年12月~
二交代制勤務(日勤 8:30~ 17:00 夜勤 20 '15 ~翌9:00 ロング日勤 8:30 ~ 20:30)
24年]1月~
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